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ޕࠆ޽ߢߩߥᨐ⚿ߚࠇࠊⴕ߇ᛯㆬㅒޔߪ
ࠇ⷗ࠄ߆㧕໡ᄖ㧔໡♻↢ޔߪߣߎߚ޿ߡߒ౉ᷙ߇ຠ໡ߩ⾰ຠࠆߥ⇣ߦਛߩญ⩄ߩߟ৻ޔ߅ߥ 
ਅ߇ᩰଔߩ૕ోญ⩄ࠆ޽ޔߡ޿߅ߦ଀ߩ⸥ฝޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߞ߆ߥߪߢߣߎ޿ᖡ߽ߒߕᔅ߫
฽ߦญ⩄ߩߘޔ߽ߡߒߣߚ޿⌕ߜ⪭ߦḰ᳓޿ૐߡߒߣḰၮࠍ㧕♻↢ᩰ⇟৻਄㧔♻↢ߩ⾰ຠߩ૏
㜞ߚߒ߁ߎޕࠆߥߦߩ߽ߩ໡♻↢߽♻↢ߩ⾰ຠ㜞ߩߤߥᩰ⇟৻⷏㑐ߒ޿ߥᩰ╬ఝḰࠆ޿ߡࠇ߹
ߩᧄᣣޔ߽߆ߒޕࠆ߈ߢ߇ߣߎߋⒿࠍ⋉Ꮕߌߛಽߩߘߪ໡♻↢ޔࠄ߆ࠆࠇᄁߊ㜞ߪ♻↢ߩ⾰ຠ
ࠍ♻↢ߪ໡♻↢ߌߛࠇߘޔ߫ࠇ߼๼ࠍߣߎࠆ޿ߡߒ౉ᷙ߇♻↢ߩ⾰ຠࠆߥ⇣ߡߒኻߦደ໧ㄟᄁ
ⷐᔅ߇ߣߎࠆߔߊ߈ᄢࠍญ⩄ߪߢ಴ャ♻↢ߌะࠞ࡝ࡔࠕޕ߁ࠈ޽ߢߚ߈ߢ߽ߣߎߊณ޿⾈ߊ቟
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33 除排の糸生格等優るよに択選逆と性実確不の質品糸生
߁޿ߣߛࠄ߆ࠆ޿ߡߒ↥↢㊂ᄢࠍ‛❱⛚ߡ޿↪ࠍ᪾ᯏߪߢࠞ࡝ࡔࠕߡߒߣ↱ℂߩߘޔࠇߐߣߛ
ޔߪߩߚ޿ߡߒߣⷐᔅ߇⠪ᬺㅧ⵾‛❱⛚ߩࠞ࡝ࡔࠕߪታޔߒ߆ߒޕߚ߈ߡࠇߐߥߢ߹ࠇߎ߇᣿⺑
022 ߫ࠇߔߣ߁߅⾈ࠍಽୈ 1 ߪߢ♻↢↥ࡄ࠶ࡠ࡯࡛ޕߚߞ߆ߥߪߢ♻↢ߩญ⩄ߥ߈ᄢ߽ߒߕᔅ
ࡦࡐ331 ߇ᣇ⋡ߩୈ৻ߪ♻↢↥ᧄᣣޔߡߒኻߦߩߚߞ߆ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠊ⾈ࠍ♻↢ߩ߽࠼ࡦࡐ
ߩߣߚߞ޽ߢ೑ଢߡߞߣߦ⠪ᬺ੐ߩዊਛߩࠞ࡝ࡔࠕ޿ߥࠊ⾈߆ߒୈ 1 ߦᐲ৻ޔࠄ߆ߚߞ޽ߢ࠼
⛚ߪߩߚ޿ߡߒߣⷐᔅࠍ♻↢ߩญ⩄޿߈ᄢޔࠅߥ⇣ߪߣ⸃ℂ⊛⺑ㅢࠆߌ߅ߦᧄᣣޕ7ࠆ޽߇៰ᜰ
ຠࠆߥ⇣ߦਅߩᮡ໡৻หޕߚߞ޽ߢᣇߩ㧕໡ᄖ㧔໡♻↢ߚ޿ߡ᧪ߦᵿᮮߊߥߪߢ⠪ᬺㅧ⵾‛❱
ߩ㧕໡ᄖ㧔໡♻↢ߤ߶޿߈ᄢ߫ࠇߌ߈ᄢ߇ญ⩄ޔ߫ࠇߔߦឭ೨ࠍߣߎߚ޿ߡߒ౉ᷙ߇♻↢ߩ⾰
ޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚߞߥߦߩ߽ߥ߈ᄢߪ⋉೑ࠆᓧ
ޔ߫ߖᷰ߈ᒁߦ⠪ᬺㅧ⵾‛❱⛚ߩࠞ࡝ࡔࠕߢᘒ⁁ߩ߹߹ߩߘࠍ♻↢ߚࠇ౉઀ߡߒ߁ߎޔߒ߆ߒ 
ߡࠇߐઃ⾍ߦ♻↢ߚࠇ౉઀ߪࠄᓐޔߢߎߘޕ߁߹ߒߡࠇߐ್ᛕߪ໡♻↢ߡߒߣߛ޿ឥਇ߇⾰ຠ
໡ߩᏆ⥄ߦߩ߽ߚߒ㘃ಽߦ೎⚖╬ߡ߼ᡷޔߒ⋥ߒߌಽ઀ࠍ♻↢ߦᲤ⾰ຠߡߒ߇೸ࠍᮡ໡ේߚ޿
♻↢ߩ⾰ຠࠆߥ⇣ߦਅߩᮡ໡৻หޕࠆ޽ߢߩߚߞᄁߦ⠪ᬺㅧ⵾‛❱⛚ߡߒઃ⾍ࠍ㧕ᮡ໡⑳㧔ᮡ
ߢὼᔅߪߣߎࠆࠇࠊⴕ߇߃ᦧࠅ⾍ߩᮡ໡ޔ߫ࠇߔߦឭ೨ࠍᖱ੐ߩ஥ᧄᣣ߁޿ߣߚ޿ߡߒ౉ᷙ߇
್ᛕ߮ߚ߮ߚޔߪὑⴕࠆ߃ᦧࠅ⾍ߦ㧕␿໡⑳㧔ᮡ໡ߩᏆ⥄ߡߒ߇೸ࠍᮡ໡ේ߇໡♻↢ޕߚߞ޽
ޕࠆ޽ߦߎߎޔ߇ߟ৻ߩ↱ℂߩߘޕ8ߚߞ߆ߥߪߣߎߟ⛘ࠍᓟޔ߇ߚ߈ߡ߮ᶎࠍ

↱ℂߚ޿ߡߞߥ⇣߇⾰ຠߩ♻↢ߡߞࠃߦᦼᤨߚࠇߐ↥↢㧚㧞㧙㧝
ੑޔ߽ߡ޿ߟߦ↱ℂߚ޿ߡߞߥ⇣ߊ߈ᄢ߇⾰ຠߩ♻↢ߡߞࠃߦᦼᤨߚࠇߐ↥↢ߪߢᧄᣣߦᰴ 
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߍ᜼ࠍ࿃ⷐߩߟ
ޔߪߢᧄᣣ޿㜞ߩᐲḨޕࠆ޿ߡߞࠊ㑐ߣઙ᧦⊛ὼ⥄ߚ޿ߡࠇ߆⟎߇ᧄᣣࠅߪ߿ޔߪ࿃ⷐߩ৻╙ 
ޕࠆ޽ߢߩߚࠇ߱߇⾰ຠߩ♻↢ޔߦ߼ߚࠆߊߡߞߥ⇣ߊ߈ᄢߡߞࠃߦ▵ቄ߇޿วᐲߩ῎ੇߩ➂
ߡߒ↥↢ࠍ♻↢ߩᩰ⇟৻਄ߡߞ૶ࠍ➂޿ߥ޿ߡߒ῎ੇߊࠃߢࠅ߆߫ߚࠇߐⓠ෼ߦᄐޔ߫߃଀ 
⾰⎬ߒ޿ߥᩰ⇟৻ޘ਄߫ࠇߔߦᢱේࠍ➂ߚߖߐ῎ੇߊࠃߡߞߥߦ⑺᥅ޔ߽ߡߞ޽ߢ႐♻⵾ߚ޿
ࠇߐ↥↢ߦᄐޔ߽ߡߞ޽ߢ႐♻⵾ߓหޔߡߞᓥޕ9ࠆࠇࠊ޿ߣߚ߈ߢ߇ߣߎࠆ૞ࠍ♻↢ߩᩰ⇟৻
ߣߎߚ޿ߡߞߥ⇣߇⾰ຠߤ߶ࠆߥ⇣߽⚖㓏㧞߇⚖╬ޔߪߢ♻↢ߚࠇߐ↥↢ߦ㒠એ⑺᥅ߣ♻↢ߚ
໡ߩ႐♻⵾ߩߎޔ߫ࠇߔߣߚ޿ߡߒ⩄಴ࠍ♻↢ߢᮡ໡ߓหਛᐕ㧝߇႐♻⵾ߩߎޔߒ߽ޕࠆߥߦ
ޕ޿ߥߪߢ⼏ᕁਇ߽ߡߒߣߛ޿ࠄំ߇ᕈ㗬ାࠆߔኻߦᮡ
߆ߊᣧߪߢ႐♻⵾ጊቶޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ᳿⸃߫ࠇߖߐ῎ੇߣࠎߜ߈ࠍ➂ޔߪ㗴໧ߚߒ߁ߎ 
➂ߚ޿߅ߡ߃⾂ߢ߹᦬11ߩᐕߩߘߡߒ೎ㆬ߮ౣߢ਄ߩߘޔߒ῎ੇߡߒ೎ㆬࠍ➂ߢ㓏Ბߩ➂↢ࠄ
ᨗࠄ߆➂ޟޕࠆࠇࠊ޿ߣߚ޿ߡߒ↥↢ࠍ♻↢ߩ⾰ຠߓห౻⑺ᄐᤐޔࠄ߆ߚ޿ߡߞ૶ߡߒߣᢱේࠍ
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῎ߒ ੇޔߦ૏⋡൫ච྾ޔࠍ➂↢ߩ⋡൫⊖ߪ෶ޔ῎ੇඨߪ෶ޔߒᲕ⯻ޔᤨᒰ➂ᣂޔߡᣈߦ႐Ꮏࠆߔ↥↢ޔࠍ♻ߩᩰ⇟৻਄੹ޟ 9
ൎޔߦ⠪೨߇⠪ᓟߡᣈߦ⾰ຠޔߪߣ♻ࠆߚࠇࠄߖ♻➅ࠅࠃᢱේޔࠆߖߦ῎ੇᧄㇱోޔᓟએ᦬৻චޔߣ♻ߚߒ♻➅ࠅࠃᢱේߚ
ᐘᎹ⚦㧔ޠޕࠆ޽ߢߩࠆ߹ߪߡᒰޔߦ૏ᩰ⇟৻⾰⎬ߪ෶ޔᩰ৻ޘ਄ߪ⠪ᓟޔ߫ࠄߥࠆ޽ߢᩰ⇟৻਄߇⠪೨ޕࠆ޽ߢㅢ᥉߇ߩࠆ
 㧕ޕࠫ࡯ࡍ58࡯48ޔ ౣ⸓ᡷޢᴺ♻⵾ߣᩰߩ♻↢ޡ㊀
6002 rebotcO ,61 .loV ,UGK ,scimonocE fo ytlucaF eht fo lanruoJ 43
ޔ01ߤ߶ࠆࠇߐ⹏ߣޠ޿ߥ᧪಴ߪ♻↢ߚߟᄌ㨉ߩ⾰ຠ㨇߽ߒዋޔߢߩࠆᓧࠍᨐ⚿ᅢࠄ߆ࠆዬߡࠇ
ߒ෸᥉ߦ╙ᰴ߇ᯏ῎ੇࠄ߆ᓟ೨ᐕ0091ޔ߽߆ߒޕߚ޿ߡߒቯ቟ߪ⾰ຠߩ♻↢ࠆ૞ߩ႐♻⵾ጊቶ
⋧ߩ౞ච੖ߡߒኻߦᢹ⊖ޔߣࠆߔߦ⇣ࠍቄߩ౻ᄐޔ߽ߢ♻↢ߚߒ⵾ߢᚲ♻⵾ߓหߪߒᤄޟޔ߼ᆎ
ࠇߪⴕ߇⬿⾂῎ੇ㨉ߩ➂㨇ߡߟᓥߒⴕᵹޘㅊ߇ེ῎ੇߪ᧪ㄭߦࠆὼޕߚߟ޽߽ߩ߽ࠆߕ↢ࠍ㆑
 ޕ11ߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇࠊ޿ߣޠߚ᧪ߡߟߥߦ᭽ߓห㨉߇⾰ຠߩ♻↢㨇ߦ౒ᥤኙߊẋޔߡ
߹ߛ߹ߪ႐♻⵾ߚ޿ߡߒᣉࠍℂಣ➂ੇߣࠎߜ߈ߦ߁ࠃߩ႐♻⵾ጊቶޔ߅ߥ߽ߢࠇߘޔߒ߆ߒ 
⾰ຠߡߓㅢࠍᐕ৻ޔ߽߆ߒޕ޿ߥ߽ߢߌࠊߚߒ෸᥉ߦ᜼৻߇ᯏ῎ੇߒߚߞ޽ߢ࿷ሽߥ⊛ᄖ଀ߛ
ᧄᯅޕߚ޿ߡࠇࠄข߈ᒁធ⋥ߦኅⷐ㔛ߩ࿖ᄖޔߊߥߣߎࠆ࿁಴ߦ႐Ꮢޔߪ♻↢ߚ޿ߡߒቯ቟߇
ߧࠄᄌ߽ߒዋޔ߽ߡߒߦ⇣ࠍቄ߇♻⵾౔ߪ᧪ㄭޟޔߡ޿߅ߦᦠߚࠇߐೀ౏ߦᐕ 2091ޔߪⴡ౓㊀
♻⵾ߩ਄એ➅ੱ⊖ޔࠆዬߡࠇᄁߦߕࠇߪ⃻ߦ႐Ꮢޔߢ᧤⚂వߩ␠ળ಴ャ⋥ߪ෶ੱ࿖ᄖޔߪ♻↢
ᚲ♻⵾ߩ૝ޔદߪ╬ࠇਯޔ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߢ♻↢ࠆ޽ߩ↪ା⒟૛෶ޔ޿ߥ᧪಴߫ࠇߌߥߢᚲ
ޕ21ࠆ޿ߡߴㅀߣޠߧࠄዬߪߡߟ⇣߽ߒዋߣ
߆ߥ޿ߪߡߒടෳߦᚑᒻᩰଔࠆߌ߅ߦ႐Ꮢޔߪ♻↢ࠆ߈ߢ߇ߣߎߊ⟎ࠍ㗬ାߦᮡ໡ޔߡߞᓥ 
ࠆ޽ߢߩߚ޿ߡߒടෳߦᚑᒻᩰଔ߇ߌߛ♻↢޿ߥ߈ߢ㗬ାࠍᮡ໡ޔ߫ߖ㄰ࠍⵣޕࠆ޽ߢߩߚߞ
ޕߚߞ߆ߥ޿ߡߒ⢻ᯏߦᏱᱜߪ᭴ᯏᩰଔޔࠄ߆
޽ߢߩ߽ߥ⊛ὑੱޔߪ↱ℂߩੑ╙ߚ޿ߡߞߥ⇣ߊ߈ᄢ߇⾰ຠߩ♻↢ߡߞࠃߦᦼᤨߚࠇߐ↥↢ 
ຠߩ♻↢ߦ⊛࿑ᗧࠅ⿛ߦㅧỬ⵾☻߇⠪ᬺ♻⵾ߩߊᄙߩᧄᣣޔߪߢ㕙ዪࠆߔ᣹਄߇ᩰଔ♻↢ޕࠆ
಴߇ὐߥ⵾☻ߦ♻↢ಽ㓐ޔߪᐕࠆߔ߹ߒ⾆㛛߇ଔ♻ޟޔߪഥᢥਛ౞ޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߡߒߣ⪭ࠍ⾰
ޔߡߒ߹ࠅ਄ߦᏱ㕖߇ଔ♻ߪߦ㨉ᐕ6781㨇ᐕ਻ᴦ᣿ޟޔߪᓐޕࠆ޿ߡߒགྷᘣߣޠߧߖ߹ࠅߥߡ᧪
ߊᄙ߇♻ߩ⵾☻ޔ߇ߚߒ߹಴ጊᴛಽ㓐߽㜞ߩ♻⵾ߪߦᐕᱝޔߚߒ߹ࠅߥߦߢ߹ᒃච੖⊖ਃජ৻
㨉ᐕ 5981㨇ᐕᤓޟޔ޿޿ߣޠߚߒ߹ࠅ޽ߢߣߎࠆߚߒᄬࠍ↪ାߩ♻↢߇ᚒߡᣈߦ࿖ᄖߡߒ߹಴
ߚᓳޔߡ಴ߊᄙ߇♻ߩ⵾☻ߡ߼ቯߦ᡿ޔߚߒ߹ࠅ᣹ߦ਄એᒃජ৻ߦታ㨉߇ᩰଔ♻↢㨇ߪ߈ᅤߩ
ㅧỬ⵾☻ߦᐕ5981 ߣᐕ6781ޔߡߴㅀ߽ߣޠߔ߹ࠅ޽ߢߩ߰ᕁߣ߆߁ࠄ޽ߢߣߎࠆߔᄬࠍ↪ା
Ử⵾☻߽ߦᐕ9981ߣߡߌ߆ߦᐕ3981ࠄ߆ᐕ2981ޔߦࠄߐޕ31ࠆ޿ߡߒ៰ᜰࠍߣߎߚࠇࠊⴕ߇
 ޕ㧕ㅀᓟ㧔ࠆ޿ߡࠇࠊⴕ߇ㅧ
߁ࠈ޽ߢߩߚߞ⿛ߦㅧỬ⵾☻ߢ㕙ዪࠆߔ᣹਄߇ᩰଔ♻↢ߗߥޔߪ⠪ᬺ♻⵾ߩᧄᣣޔߪߢࠇߘ 
 ޕ41ࠆ޽ߢࠄ߆ߚߞ޽߇ⷐ㔛޿ᒝ߽ߡߒኻߦ♻↢ࠆഠߩ⾰ຠޔߪߢ㕙ዪࠆߔ᣹਄߇ᩰଔ♻↢ޕ߆
ޔߡߒ⹏ࠍ♻ឭሶ₺౎߽ⴡ౓㊀ᧄᯅޕ51ࠆࠇࠊ޿߽ߣߚࠇࠄ߃ട߇ᔃᚻߦઃᩰ߫ࠇ޽ߢ⋓ᣰ߇ᴫᏒ
ޔߢߩ߁⥰઀ߡߟᄁᐕᲤߕᔅޔ߽ߡߒ⵾ࠍ♻ᖡߥ᭽ᣁޔߣߊ⡞ࠍᚲ߰੔ߩኅ♻⵾ߩㄭ㒝ሶ₺౎ޟ
᧪ߡߒ⾆㛛߇♻↢ޔ߇޿ߥࠇᄁߦࠄᦝߪᤨߩㅢ᥉ࠄ߆޿ᖡ߇㨉߇⾰ຠߩ㨇♻㨉ߪ♻ឭሶ₺౎㨇
ޠߚߟዬߡ߰੔ߣࠆ޽߇⋉೑ߦวഀߡߟ෻ޔߪࠅࠃᣇ࿾ߩઁࠄ߆ࠆ޽ߢࠇᄦޔࠆ᧪ߡࠇᄁߣࠆ
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 ޕࠫ࡯ࡍ
 ޕࠫ࡯ࡍ767࡯667ޔᏎਅޢቇ♻⵾ޡᔀ⼱ਃ 51
53 除排の糸生格等優るよに択選逆と性実確不の質品糸生
ߢࠞ࡝ࡔࠕޕߚߞ޽߇࿃ේ߽ߦࠞ࡝ࡔࠕ࿾⾌ᶖޔߪߩࠆߓ↢߇⽎⃻ߥ߁ࠃߩߎޕ61ࠆ޿ߡߴㅀߣ
໡♻↢ޔ߫ࠇ޿ߡߞ㆑߇⾰ຠߩ♻↢ߚࠇࠄߌዯߦ㓙ታߣ⾰ຠߩ♻↢ߚࠇߐ␜๒ߡߒߣᧄ⷗ޔߪ
⛚ࠆ޽ߢᚻ޿⾈ޔ߫ࠇߌߥ߇ᐶ࿷ߥᒰㆡߒ߽ޔ߇ࠈߎߣޕߚߞ߆ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߓᔕߦ឵੤ߪ
ߣߎ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒᛴㄆߢ♻↢ߚࠇࠄߌዯޔ߽ߡ޿ߡߞ㆑ߣᧄ⷗߃ߣߚޔߪ⠪ᬺㅧ⵾‛❱
ޕ71ࠆ޽ߢࠄ߆޿ߥ߆޿ߪߦߌࠊ߁޿ߣ޿ߥߖߐേⒿࠍ႐Ꮏߢߩ޿ߥ߇♻↢ߩࠅࠊઍޕߚߞ޽߇
߆ߣࠅߒߕߦ⢋ߩ⠪ᬺㅧ⵾‛❱⛚߇ᜂ⽶ߩ↪⾌ቯ࿕ޔ߫ࠇߌߥߖߐേⒿࠍ႐Ꮏߦว႐ߚߒ߁ߎ
ߔᐩᛄ߇⩄࿷ߢ႐Ꮢᵿᮮޔߢߩࠆ޿ߡߞ⍮ߪ໡♻↢ࠍࠇߘޕ߁ࠈ޽ߢߚߞߥߦߣߎࠆߊߡߞ߆
  ޕ߁ࠈ޽ߢߩߚߌઃ޿⾈ࠍ♻↢ߡߒవఝࠍ଻⏕ߩ㊂ᢙ߽ࠅࠃ⾰ຠޔߪߢ㕙ዪࠆ
៰ᜰߩᧄᯅߩవޔ߫ࠇ޽ߢߩࠆࠇᄁ߽ߢ♻↢ࠆഠߩ⾰ຠߪߢ㕙ዪࠆߔ᣹਄߇ᩰଔ♻↢ޔߡߐ 
ߩ♻↢ߥᖡ☻ޕࠆߥߊ߈ᄢߪ⋉೑ࠆᓧ߇⠪ᬺ♻⵾ߩᧄᣣ߇ᣇߚߒߣ⪭ࠍ⾰ຠޔߦ߁ࠃࠆ޽߽ߦ
ᤃኈ߽ߣߎࠆߔ↥↢ߦ㊂ᄢ߫ߖߣ⪭ࠍ⾰ຠޔ߽߆ߒޕࠆ޽ߢࠄ߆߻ᷣߡߊ቟߇࠻ࠬࠦㅧ⵾߇ᣇ
ޔߪࠇࠊࠇࠊޕࠆߥߦߣߎࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߼෼ࠍ⋉೑ߥ߈ᄢጀ৻ߢߣߎࠆߔᄁᄙޔߢߩࠆߥߦ
ޠႎળ♻Ⰼᧄᣣᄢޟޕ81ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߣߡ⷗ߦߜ߁ߦ⠪ᬺ♻⵾ߩᎺାࠍဳౖߩℂේേⴕߚߒ߁ߎ
ߘޔࠅ޽߇⋡㗄ࠆߔ㗴ߣޠ㊎ᣇߩ♻⵾ًޟߦਛߩ੐⸥ࠆߔ㗴ߣޠᬺ♻⵾ߩᎺାޟߚࠇߐタឝߦ
ޕࠆ޿ߡࠇ߹฽߇ㅀ⸥ߥ߁ࠃߩᰴߪߦࠇ
ߔㅧ⵾ࠍ‛╭⚦ߡࠅ࿷ߦᎺାߒ⧯ߡߒߦ᦭․ߩ⷏㑐ߪ‛╭⚦߫ࠇଐߦᚲࠆ⺆ߩኅ♻⵾Ꮊାޟ
ᮮߪߡࠅ࿷ߦኅ♻⵾ࠆߖਲᰳߦᧄ⾗ߡߒ᭎߈ᅤߩᎺା̖̖ߕࠇ఺ࠍߊ᜗ࠍᢌᄬᐩ೔ߪ߈ߣࠆ
࠼ࠪ࠼ࠍ‛╭⚦ߪᤨࠆߥᴫᅢะ࿖૝ߕࠄ߆ߴࠆߑߖᄌ৻ࠍ㊎ᣇߩ♻⵾ߡߓᔕߦൻᄌߩᴫ♻ᵿ
ߒㅧỬ⵾☻ޘ⋉ޘᄙߪߡࠅࠃߦว႐ߒㅧ⵾ߦ⋓ࠍ‛╭ᄥߪ߈ߣࠆߔ๒ࠍᴫᅢะ࿖☨ߒㅧ⵾ࠪ
 ޠߒᅤࡰߩ߽ࠆ޽㊎ᣇߩࠆߔߣࠎߖᢿჵࠍ⋉೑ߩᤨ৻ߡ
ߥߦߣߎࠆߔ㆐ߦὐ㗂ߩߘߦߐ߹ޔߪㅧỬ⵾☻ޔߡߒߊߥߤ߶ࠄ߆᦬㧞ᐕ9981ߚ಴߇⹏⺰ߩߎ
 ޕߚߞ
ޔߪߦ᥊⢛ߚߞ⿛ߦㅧỬ⵾☻߇⠪ᬺ♻⵾ߩߊᄙߩᧄᣣߢ㕙ዪࠆߔ᣹਄߇ᩰଔ♻↢ߢᴫᅢޔߡߐ 
ޔࠄ߆ߚ޿ߡߒ㄰ࠅ➅ࠍਅ㜞ੂ޿ߒỗߪᩰଔ♻↢ޕߚߞ޽߇ታ⃻߁޿ߣ޿߈ᄢ߇᏷ᝄߩ႐⋧♻↢
ߩߊᄙߩᧄᣣޔߢߎߘޕߚߞ߆ߥߪߢߣߎ޿ߒ⃟ߪߣߎࠆ⫥ࠍᄬ៊ߩᄖᗧ߇⠪ᬺ♻⵾ߦᐕࠆ޽
ߪߢᦼㅢޔߍ޽ࠍ⋉೑ߩߊᄙߪߦᐕߩ೎ߦ߼ߚࠆߔ߼ၒⓣࠍᄬ៊ߚߓ↢ߦᐕࠆ޽ޔߪ⠪ᬺ♻⵾
⚻ߚߒ߁ߎޔߪ਽ታ↰ᓼߚߞ޽ߢᚻᛛᚲᩏᬌ♻↢ޕࠆ޽ߢߩߚ߃⠨ߣ߁ࠃߒߦ߁ࠃࠆߥߦሼ㤥
 ޕࠆ޿ߡߒ⃻⴫ߣޠဋᐔᐕࡩ੖ၔ☜ᐕਃޟࠍ㊎ᣇ༡
 นᚑߕࠄ޽ߦߩ߽ࠆߚᓧࠍ╷ߪࠆߔᘷ༑᧣ࠍ㊰೑ᢌᚑߡએࠍⴕᚑߩᐕ৻ᐕ৻ߪ⋉៊ߩᬺ♻⵾ޟ
 ജⓍ⫾ߩࠆ߰⠴ߺ〯ߦႺᖤߩ㑆ᐕࡩਃ߽ߊዋߔⷐࠍࠆ޽ᖗⷡߩ߰੎ࠍᢌᚑߡએࠍဋᐔߩᐕࡩ੖
 ߥߩ߽ࠒࠆߐ㈩ᡰߦ൓ᄢߩ⇇ᷣ⚻⇇਎ߕࠄ޽ߦ⊛ὑੱߪ႐⋧♻↢߫ࠇߥߣ૗߻ᦸࠍߣߎࠎࠄ޽
 ߒᦼ੍ߪ߈ߴᓧߜ⿊ࠍ೑ൎߩᣣઁߡߒߦో቟߿ᐩᩮ౔߫ࠄ޽ᖗⷡߩ߱ᔋࠍႺ⧰ߩ㑆ᐕࡩਃ߫ࠇ
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 ߦജ⠴ᔋߩᐕᄙኅ♻⵾ߍ਄ࠍ㗡ߊẋଔ♻߿੹ߡ߳໒ࠍ⺑ᱝ೨ᐕਃਔߪ੍ߦ⃻ߒߴࠆ߆ήߜㆊߡ
 ࠅߥࠆߑࠄ⿷ߦࠆߔⷰᖤߪㅜ೨ߩ⠪ᬺ♻⵾߇ᚒ߽㔃ߣߒߥ⾆㛛ࠆߥᄢ઎இߪߣࠎࠄ޽ࠒߟ޿㈽
 02ޠࠅߥߩ߽߻ᦸࠍ▚⸘ߣᖗⷡ߰੔ߣဋᐔᐕࡩ੖ၔ☜ᐕਃߦ߻ᦸߦ⠪ᬺ♻⵾㇌ᧄߦ᡿
ᐔࠍ❣ᬺߩ㑆ᐕ 5ޔߒᛴㄆ߽ߣߊߥ಴߇⋉೑ߪ㑆ᐕ 3ޔߪߣޠဋᐔᐕࡩ੖ၔ☜ᐕਃޟޔࠅ߹ߟ
᧛㊁ᐔޡޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߒ๧ᗧࠍߣߎ߁޿ߣߛ߈ߴߔ༡⚻ࠍᬺ♻⵾ߦ߁ࠃࠆߥߦሼ㤥߫ࠇߔဋ
01ޟࠃߖߦࠆߣࠍޠဋᐔᐕ㧡ޟޔߢߎߘޕ12ࠆߊߡ಴߇⃻⴫߁޿ߣޠဋᐔᐕ 01ޟ߽ߦᏎਅޢ⹹
ࠆߍⒿޟߪ⠪ᬺ♻⵾ޔߦ߼ߚࠆߔߦ߁ࠃࠆߥߦሼ㤥߫ߖဋࠍ㑆ᦼቯ৻ޔࠃߖߦࠆߣࠍޠဋᐔᐕ
 ޕࠆ޽ߢߩߚߞ⿛ߦㅧỬ⵾☻ߪߢ㕙ዪࠆߔ᣹਄߇ᩰଔ♻↢ޔ߃⠨ߣޠ߁ߎ߅ߢ޿Ⓙߦᤨ
ޕ22ߚ޿ߢࠅ߽ߟߚߒߊߐዊࠍࠢࠬ࡝߁઻ߦേᄌᩰଔ♻↢ޔߪ⠪ᬺ♻⵾ߩߊᄙߩᧄᣣߡߒߊ߆
⋡޿㐳ޔࠄ߆ߚࠇࠊߥ៊߇㗬ାߩቴ㘈ࠆߔኻߦ♻Ꮊାޔᨐ⚿ߚߞߣࠍ╷ߩޠဋᐔᐕ01ޟޔߒ߆ߒ
 ޕ㧕ㅀᓟ㧔ߚߞ޽ߢ╷༡⚻ߚߞ⺋޿ߒ╬ߦࠆ߼⛉ࠍ㚂ߩಽ⥄ߢಽ⥄ߪ╷༡⚻ߩߎޔ߫ࠇ⷗ߢ
቟ࠅࠃޔ߫ߖߣ⪭ࠍ⾰ຠޕ߆߁ࠈ޽ߢߩߚࠇߐⴕታߡߒߦ߁ࠃߩߤޔߪㅧỬ⵾☻ޔߪߢࠇߘ 
⵾ޔ߇߁ࠃࠇࠊᕁߦ߁ࠃߩߣߎߩ᣿⥄ߪߣߎ߁޿ߣࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ↥↢ࠍຠ໡ߦ㊂ᄢࠅࠃߊ
Ⓑߚ޿ߡ޿↪߇⠪ᬺ♻⵾ߩᎺାޕࠆ߹ߪߡᒰ߇ℂߩߎޔߢㅪ㑐ߩߣដ᠐ߦ․ޔߪߦว႐ߩᬺ♻
߁ࠃߩᰴޔߪߦ⟎ⵝដ᠐ᑼᆄⒷޕ߁ࠃߺߡߒ᣿⺑ߡ޿ߟߦὐߩߎޔߡߞߣߦ଀ࠍ⟎ⵝដ᠐ᑼᆄ
ޕࠆࠇࠊ޿ߣߚߞ޽߇ᓽ․ߥ
 ߼ߒࠄ߆ᄙࠍ㊂♻߼ㅴࠍ⒟Ꮏޔߢᤃኈ߇♻➅ޔ߽ߣߊߥߢಽల߽วᛴߩ♻ޔ㧕⇛ਛ㧔ޔߪᑼߩᱝޟ
 ⠰ޕࠆ޽ߢㅢ᥉߇ߩࠆ޽ߡߒߦᘟ✭㗓߽ォ࿁ߩᨒዊޕࠆ޽ߢ⥸৻߇ߩࠆ߭↪ߡᣈߦ႐Ꮏࠆߔߣࠎ
 ߩᨒዊޔߡ߭↪ࠍߩ߽ߩᒻᄢߩᑼߩᱝ߽ߤࠇὼޕࠆዬߡ߭↪ߦࠆߔ♻➅ࠍᄖౝᩰ‛⵿ߪߊᄙߡߒ
 ⵾ޔࠍ♻ߩᩰߩ਄ߣኸ৻ࠅࠃࠇߘߪ෶ᩰ╬ఝḰޔߡ߭↪ࠍᢱේࠆߥ⦟ఝޔߡߒߦㅦㄦࠒ߿ࠍォ࿁
32ޠޕࠆ޽ጊᴛߪ႐Ꮏࠆߔ಴
߼ᭂޔߪὐ߁޿ߣߛޠ႐Ꮏࠆߔߣࠎ߼ߒࠄ߆ᄙࠍ㊂♻߼ㅴࠍ⒟Ꮏޟ߇ߩ߁૶ࠍᑼᆄⒷߢߎߎ 
♻ޔࠄ߆ࠆ޽ߡߒߊߥዋࠍ㧕ᐲ⒟ߣᢙ࿁ߩដ᠐ߡߞᓥ㧔ߐ㐳ߩដ᠐ߪߢᑼᆄⒷޕࠆ޽ߢⷐ㊀ߡ
ࠄ߆ࠆ߈ߢ߇ߣߎߔࠄᷫࠍᢙ࿁ࠆࠇಾ߇♻ߢ⒟Ꮏ♻➅ޔߡߞᓥޕ߻ᷣߡߊߐዊ߇ᜂ⽶ࠆ߆߆ߦ
ޔߣࠆࠇಾ߇♻ߩਛㅜߩ♻➅ߒ߽ޔ߽߆ߒޕࠆߔ਄ะ߇ᕈ↥↢௛ഭޔߺᷣߦߕߖᢿਛ߇ᬺ૞♻➅
ήߩߎߪߢᑼᆄⒷ޿ߥዋߩࠇಾ♻ޔ߇߁߹ߒߡࠇߐ⾌ᶉ߇ㇱ৻ߩ➂ߡ಴߇♻ድߦ㓙ߋ❬ࠍࠇߎ
↥↢௛ഭޕߚߞߥߦߣߎࠆߔ਄ะߦᤨห߽ᕈ↥↢ᢱේޔߡߞᓥޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔߊߐዊࠍ㚝
ޔߪߩࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ↥↢ߦଔ቟ࠍຠ໡ޔ߮િ߇㊂↥↢߫ࠇߔ਄ะߦᤨห߇ᕈ↥↢ᢱේߣᕈ
 ޕࠆ޽ߢὼᒰ
ߥߪߢಽల߇วᛴߩ♻↢ޔ߫ࠇߔߊߐዊࠍ㧕ᐲ⒟ߣᢙ࿁ߩដ᠐ߡߞᓥ㧔ߐ㐳ߩដ᠐ޔߒ߆ߒ 
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ࠍࠢࠬ࡝േᄌᩰଔ♻↢ߦ⠪༡⚻ޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔ⾉⾓ࠍ႐♻⵾ߕࠄߚ޽ߦ༡⚻ߪࠄ⥄ޔߪ⠪᦭ᚲ႐♻⵾ߩ࿖ਛޕࠆࠇࠄ߃
ᄬ៊߽ߡߒᢌᄬߦ༡⚻߃ߣߚޔߢߩࠆࠇ఺ࠍᜂ⽶ߩᧄ⾗ቯ࿕ߡߞࠃߦߣߎࠆߔࠅ୫⾓ࠍ႐♻⵾ߪ⠪༡⚻ޔߢᣇઁޕߚߖࠄข
߽╷ߩߎޔࠄ߆ߚࠇߐኂ㒖߇ᱠㅴⴚᛛߦ߼ߚߚߒ㔌ಽࠍ༡⚻ߣ᦭ᚲߩ႐♻⵾ޔ߽ߣߞ߽ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃ᛥߦ⋡޿ߐዊࠍ
 ޕߚߞ߆ߥ߃޿ߪߣ╷ᓧޔ߫ࠇ⷗ߦ⊛ᦼ㐳
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73 除排の糸生格等優るよに択選逆と性実確不の質品糸生
ᛴߩ♻↢ޔࠄ߆ߚߞ޽ߢㅢ᥉߇ߣߎࠆߔߦᘟ✭ࠍォ࿁ߩᨒዊߪߢਅߩᑼᆄⒷޔ߽߆ߒޕࠆߥߊ
ߔ♻➅߹߹ߩᾚ⧯ࠍ➂ߪߢᴺ♻⵾ᑼ৻਄ޔߦࠄߐޕ42ߚߞߥߦߩ߽ߥಽలਇߔ߹ߔ߹ߪᐲ⒟ߩว
 ޕ52ࠆࠇࠊᕁߣߚ޿ߡߞߥߦߩ߽ߥಽలਇߪวᛴߩ♻ᩰ⇟৻਄Ꮊା߽ࠄ߆㕙ߩߎޔࠄ߆ࠆ
↢޿ߥߢಽల߇วᛴޕ62ߚߞ޽ߢᕈ․ߥⷐ㊀ࠆߥߣ㎛ߩ਄ะ⾰ຠߩ♻↢ߪߘߎวᛴޔ߇ࠈߎߣ 
ᣣޕ72ߚߞ߆ߥ޿ߡߒㆡߪߦࠆߔߣ♻⚻ޔࠄ߆ߚߞ┙߇⠀Ძߣࠆࠇᡂߣߤߥ᪻ޔߊᒙߦᡂ៺ߪ♻
᠐ᑼᆄⒷߦㅢ᥉ޔߡߞᓥޕ82ࠆ޽ߢ߼ߚߩߎޔߪߩߚࠇߐ್ᛕ߮ߚ߮ߚߢᄖᶏ߇⾰ຠߩ♻↢↥ᧄ
ߦ߁ࠃߚ⷗ߦవޔߒ߆ߒޕߚߞ߆ߥߪߢಽల߽ߒߕᔅߪวᛴߩ♻↢ޔ߽ߦว႐ߚߞ૶ࠍ⟎ⵝដ
ߣߎࠆߔ↥↢ࠍ♻↢ߥଔ቟ޔࠄ߆ࠆߔ਄ะߦᤨห߇ᕈ↥↢ᢱේߣᕈ↥↢௛ഭޔ߫߃૶ࠍᑼᆄⒷ
ࠄ߇ߥࠅ⍮ࠍߣߎ޿ߥߪߢಽల߇วᛴߩ♻↢↥Ꮊାޔߪ⠪ᬺㅧ⵾‛❱⛚ߩࠞ࡝ࡔࠕޕࠆ߈ߢ߇
 ޕࠆ޽ߢߩߚߌ⛯޿૶ࠍࠇߎߢߩߚߞ߆቟߇ᩰଔޔ߽
వࠄ߆ߎߤޔߊߥߪߢㅧỬ⵾☻߇ߢ߹ߎߤޔߡߒ㑐ߦߣߎߔߣ⪭ࠍᐲ⒟ߩวᛴߩ♻↢ޔߡߐ
ᛴߥⷐᔅޔ߽ߡߞࠃߦㅜ↪ߩ♻↢ޕ޿ߥߪߢන◲ޔߪߣߎࠆߔࠍ߈ᒁ✢߆ߩࠆߥߦㅧỬ⵾☻߇
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 ߡ߰੔࡯ࠦߣޔߚߒ߹ߒࠅᙼࠅᙼߪߦ♻Ꮊାޔߧߖ߹߭૶ߡߒ᳿ߤߥ♻Ꮊାߪߢ႐Ꮏߩ⑳࠾࡯࠽ߪ
 ޿࡯߽ࠦߡᓔ߳ࠇ૗ޔߚߒߢߧߖ߹߳ႊߦᲥ᳇ߛ↟ߡᓔߦࠃߒ৻ߣࠎߐ㨉㇢℉㨇Ỉየߪ⑳ޔࠆዬ
 ޔߔߢࠅߥนߡߟ੔ߣߒή߽❞৻♻Ꮊାߦ࿖☨߽ᕸޔߢᏱ㕖ߪߣߎߥ್⹏ਇߩ♻Ꮊାߢߩߥ㘑߰
 ߪߊᄙߩ╬ᓐޔࠆዬߡ߼භ߇♻Ꮊାߪಽㇱᄢߩ♻↢ࠆዬߒⷐ㔛㨉ߢࠞ࡝ࡔࠕ㨇ߊߥ߽ㄥߔ↳ታ౔
 ޿⦟߇໡♻↢ߪᮡ໡ࠄ߆޿ߥߪ⾈ߪߡߒߣ♻Ꮊା෶ޔࠆዬߡߟ૶ߡߒߕࠄ⍮ࠍߣߎ߰੔ߣ♻Ꮊା
 ᒛ⍫߽♻⵾ࠆዬߡߒ⦟ᡷߦ♻ߥᵷ┙ಽ㓐ߪ㨉ᐕ4091㨇੹㧕⇛ਛ㧔ࠆ޽ߡ߳឵ࠅขߦߩ߽ߥᷫട
55ޠࠆዬߡߟߥߦ᭽᦭޿ߥߌᖱ߰޿ߣ޿ߥ᧪಴߇ᒁขߪߢᮡ໡ߩり⥄ࠅ
ޠߒή߽❞৻♻Ꮊାߦ࿖☨ޟޔߢᣇ৻ࠆࠇߐଔ⹏ߊ㜞߇♻↢↥ᧄᣣޔߪߢࠞ࡝ࡔࠕߦᐕ 4091 
Ꮊାߚ޿ߡߞ⹶ࠍ㊂↥↢ߩᄢᦨߢᧄᣣޔߒ߆ߒޕߚ޿ߡࠇߐᢺឃߪ♻↢↥Ꮊାߤ߶ࠆࠇࠊ޿ߣ
ޕࠆ޽ߢߣߎ޿ߥ߃ࠅ޽ޔߪߣߎ߁޿ߣߤߥߚߞ߆ߥࠇߐᄁ⽼߽❞৻ߢࠞ࡝ࡔࠕ߇♻ᩰ⇟৻਄
ߪߡߒߣ♻Ꮊା෶ޔࠆዬߡߟ૶ߡߒߕࠄ⍮ࠍߣߎ߰੔ߣ♻Ꮊାߪߊᄙߩ㨉ੱࠞ࡝ࡔࠕ㨇╬ᓐޟ
ࠞ࡝ࡔࠕޔߪ⸒⸽ߩ┙⿷ߩߣޠࠆ޽ߡ߳឵ࠅขߦߩ߽ߥᷫട޿⦟߇໡♻↢ߪᮡ໡ࠄ߆޿ߥߪ⾈
߁޿ߣޠߒή߽❞৻♻Ꮊାߦ࿖☨ޟޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍߣߎߚ޿ߡߒⴕᮮ߇߃ᦧࠅ⾍ߩᮡ໡ߢ
ࡔࠕߩઍᐕ0091ޔߪⵝனߩ࿾↥ࠆனߣ♻⷏㑐ࠍ♻Ꮊାޔߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒ␜ߦ⊛┵߇⪲⸒ߩ┙⿷
 ޕߚ޿ߡࠇࠊⴕߦ⊛ᐩᔀߟ߆ᮨⷙᄢߪߢࠞ࡝
⵾☻ࠄ߆႐┙ߩ⠪ᬺ♻⵾ߩᎺାޔ߽㇢℉Ỉየߚߒ໧⸰ࠍࠞ࡝ࡔࠕߡߒⴕหߦ┙⿷ߦᐕ 4091 
ࠍᮡ໡ߦ߼ߚߚߞᄬࠍ↪ାߢࠞ࡝ࡔࠕߪ♻Ꮊାߡߞߥߣ࿃ේ߇ࠇߎޔ߼⹺ࠍߣߎߚߞⴕࠍㅧỬ
ޕࠆ޿ߡߒ⹺⏕ࠍߣߎࠆ޿ߡࠇߐᄁ⽼ߡߒߣ♻⷏㑐ߡ߃ᦧࠅ⾍
 ⵾☻ߡߟᓥߦࠅઍ޿ᄙ߇㗵↥᭽૗ߪ߈ᅤߩ⋵㊁㐳ࠆ߳ᜥࠍ♻ᄥߊᄙ⇟৻ߢਛߩ♻᪾ᯏߩᧄᣣޟ
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54 除排の糸生格等優るよに択選逆と性実確不の質品糸生
 ߩ⋵㊁㐳ߡߒ᳿ޔߣ߰੔ߣ߆ߚ᧪಴ߦὑ߰޿߁ߤߪࠇߘޔߚߒ߹ࠅ޽ޘᤨᐕవ߇㔍㕖߰੔ߣㅧỬ
 ⋧޿ߒࠈᕟߕࠄߥᏱૐ㜞߇ߩ߽߰޿ߣ႐⋧ߩ♻↢ಽ૗ޔ޿ߥߢ⸶ߚߒࠍㅧỬ⵾☻ߢࠎᅢ߇ኅ♻⵾
 ▎৻ߦᤨࠆዬߡߟਅߦ౞⊖౎౔ޔࠆ޽߇ᄌỗߥᏱ㕖߰੔ߣࠆ߇ਅߦ౞⊖౎ࠄ߆౞ජ৻ޔࠆ޽߇㆑
 ㅧ⵾ߦᕆޔࠄ߇ߥࠅ⍮ߪߣ੐޿ᖡߪ⠪ࠆ߳⠨ࠍߺߩవ⋡࠻࠶࡚࠴߫ࠇ㛛߽ߦ౞ජ৻ߦଧߦ㑆ߩ᦬
 ଔߦᏱ㕖ᐕ೨ߢวᎿߥ߁߿߰੔߁ߐޔࠆ޽߇ߣߎࠆࠇᵹߦㅧỬ⵾☻ߦㆀߦ߼ὑ߇ࠎࠄᄁߊᣧߡߒ
 ᖡߦᏱ㕖ߪ♻Ꮊାߩᧄᣣޔ߽ߢ߹ᣣ੹ߚߟ෰ㆊᐕ৾ᐕ੖ᐕਃ߇ᨐ⚿ߚߒㅧỬ⵾☻ߦᤨߚߒ⾆㛛߇
 ߖ߹ࠅ⍮ࠍታ੐ߩ㓙ታߪደᯏߩ߰ะߪࠇߘޔࠆዬߡߟ⸒ߣ޿ߥߪ૶ߪߢ႐Ꮏߩ⑳ߪ♻Ꮊାޔ޿
 ታ੐߰੔ߣߚ᧪ߡߒ⦟ᡷࠍ‛ຠߦᄢޔ޿ߥߢ߁ߐߪߢᣣ੹ޔ߇ߚߟㆣߦ⋡ࠗ࠼ࡅߪᤨ౔ޔࠄ߆ߧ
 ߡࠅᙼ࠙ࡕߣߔ߹ߌฃࠍᢌᄬ߰੔߁ߐᐲ৻ߪੱᵗ⷏ޔ޿ߥࠄ⍮ࠍᖱ੐޿߆⚦ߢ߹ࠦ࠰߽ߡߟ޽߇
 ߹㨉ᐕ4091㨇ᣣ੹߇㔍㕖ߩ♻Ꮊାߦὑߚߟᷰߺᶐߦりߊᷓޔ޿ߥߪ⾈ࠍ♻߰੔߁ߐ߮ౣߣᐲੑ
 ᯏߦ⃻ޔࠆዬߡߟⴕ㨉ߦࠞ࡝ࡔࠕ㨇ጊᴛ߇♻Ꮊାߪ㓙ታ߇ߔ߹ࠅ޽ߢ㘑߰੔߁ߐޔࠆዬߡߟᱷߢ
 ޔ᪸ጊߦઁ౔ࠄ߆ࠇߘޔࠆዬߡ߼භࠍಽㇱᄢ߇♻Ꮊାߪߩࠆ߳ᜥࠍߩ߽߰੔ߣ⇟৻♻ᄥ߽ߢ♻᪾
 ࡝ࡔࠕ㨇ࠇᓐࠍ♻౔ޔࠆዬߡߒ಴ャߒㅧ⵾ࠍ♻ߩ㗵ᄙ⇟৻߇Ꮊାⷺߦ఻ޔ߇ߔ߹ࠅ޽߽ߤߥ㚍⟲
╬ᓐޔߣ߰੔ߣ߆ࠆዬߡ᧪಴߇ᬺ༡ߡߒ࡯࠼ߢ♻Ꮊାᱝޔ޿ߥߪ╫޿ߥߪ૶߇㨉ੱࠞ
ޔޔ
 ࠞ ࡝ࡔࠕ㨇
ࠆዬߡߟ⾈ߢ⟵ฬ߰੔߆ߣ♻૗ߪᚗ߆ߣ♻⷏㑐ߪ㨉ੱ
ޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔ
 ࠆߔ߹ߒ಴ャߡߟ⾈ࠍ♻↢ߩᵿᮮ߫߳଀ޔ
 ޿ߥ᧪಴߇ߣߎࠆᄁಽ૗ߪߢ⟵ฬߩ♻Ꮊା߇ੱ໡౔ޔ߇ߔ߹ࠅ޽ߢੱ໡౉ャߪߢ⢒⚌ޔੱ໡಴ャ
 ᮡ໡ߚ᧪ߡ޿㒝ࠄ߆ర࿾ߡߒߦ⟵ฬ߰੔߆ߣ♻ߩࠦ࠼ߪᚗ߆ߣ♻⷏㑐ࠍ♻Ꮊାߕᓧࠍ߻Ꮗޔࠄ߆
 ߟ߿ߦ㘑߰੔߁ߐޔߔ߹ߒ಴ࠄ߆ᵿᮮߡߒ߁ߐߡߌ㒝ࠍᮡ໡޿⦟ߩวㇺߩ⠪಴ャ౔ߡߟ෰ࠅขߪ
 65ޠࠆዬߡߟ૶ߡߟᕁߣߛ♻⷏㑐ߪ㨉ੱࠞ࡝ࡔࠕ㨇╬ᓐࠄ߆ࠆዬߢࠎㄟᄁߡ
ߦ߼ߚߚߞⴕࠍㅧỬ⵾☻ߦᐕ߇⠪ᬺ♻⵾ߩᎺା߻฽߽⠪ᬺ♻⵾ᄢߥ߁ࠃߩỈየޔዪ⚿ 
㑐ࠇߐ߇೸߇ᮡ໡ේߚࠇߐઃ⾍ߦ♻Ꮊାߪߢࠞ࡝ࡔࠕޔᨐ⚿ߚߒ჈ᄬ߇↪ାࠆߔኻߦ♻Ꮊା
࡮㇢ᄥర┙⿷ޔߡߒߣ᜚⸽ߧ߆േߔ␜ࠍߣߎߚ޿ߡߞߥߦ߁ࠃࠆࠇߐᄁ⽼ߡࠇߐⵝனߦ♻⷏
ޕ߁ࠈ޽ߢࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ↪ណࠍ⹤⺣ߩฬਔߩ㇢℉Ỉየ
ޕࠆ޽߇㍳⸥ࠆߔ⸽ࠍⵝன࿾↥߽ߦ஥ࠞ࡝ࡔࠕޔ߽߆ߒ
 ޕࠆ޽ߢ㧕serutan drah㧔♻⾰⎬ࠇ߆ߥዋࠇ߆ᄙޔߪ♻↢ߩߡోߩઁߩᄖએ㧕suihsniS㧔♻Ꮊାޟ  
 000,01ߘࠃ߅߅ޔߪ㧕klis derutan-drah laer fo noitcudorp elohw ehT㧔㊂↥↢ోߩ♻⾰⎬ߩ⌀
 ߇㨉♻⾰⎬ߩ㨇୚㧟ߩሼᢙߩ⸥਄ޔߕࠄࠊ᜔߽ߦࠇߘޔߒ߆ߒޕࠆ޽ߢ࡞ࠢࡇ000,51ࠄ߆࡞ࠢࡇ
75ޠޕࠆ޿ߡࠇߐᄁ⽼ᐕᲤߢ႐Ꮢࠢ࡯࡛࡯ࡘ࠾
⠨ߣߔᜰࠍ♻⷏㑐ߪߣ♻⾰⎬ߢߎߎޔ߇ࠆ޿ߡߒߣ♻⾰⎬ࠍ♻↢ߩᄖએ♻Ꮊାޔߪࡦ࡜ࡘ࠺ 
ߣ♻⾰⎬ߢ႐Ꮢࠢ࡯࡛࡯ࡘ࠾߇♻ߩ㊂ࠆߚᒰߦ୚㧟ߩ㊂↥↢ߩ♻⾰⎬ࠆߌ߅ߦᧄᣣޕࠆࠇࠄ߃
ߩ♻↢ߚ޿ߡࠇߐᄁ⽼ߡߒߣ♻⾰⎬ߢࠞ࡝ࡔࠕߩඨᓟઍᐕ0091ޔߣࠆߔߣߚ޿ߡࠇߐᄁ⽼ߡߒ
ᄢߤ߶ࠇߘޔߪⵝனߩ࿾↥ޕࠆߥߦߣߎߚߞ޽ߢ♻Ꮊାߚࠇߐⵝனࠍ࿾↥߇㧞ߩಽ㧟ߦታߜ߁
ޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߡࠇࠊⴕߦᮨⷙ
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 ޕࠫ
 .83.p ,8091 rebmeceD ,2 rebmuN 2 emuloV ,kliS ,"spohC etavirP fo noitseuQ ehT skliS waR esenapaJ" ,naruD oeL 75
6002 rebotcO ,61 .loV ,UGK ,scimonocE fo ytlucaF eht fo lanruoJ 64
 ߥ߅ޔࠕࡔ࡝ࠞߢߪାᎺ↥↢♻ߛߌߢߪߥߊᐳ➅♻߽↥࿾ࠍனⵝߐࠇାᎺ਄৻⇟ᩰ↢♻ߣߒ
ߡ⽼ᄁߐࠇߡ޿ߚޕޟ߹ߚ㜞޿╬⚖ߩᡷ⦟ᐳ➅♻㧔rereelsߩਛߦߪޔ߽ߒᦸ߻ߥࠄ߫ޔ⎬⾰♻
ߩઍࠅߦߔࠆߎߣߩߢ߈ࠆ߽ߩ߇޽ࠆޕᄙߊߩᐳ➅⦟৻⇟㧔Zaguris Best No.1㧕ߪޔᲤቄࠕࡔ
࡝ࠞߩ⵾ㅧᬺ⠪ߦࠃߞߡེ᪾♻㧔filatures㧕㨇ߦ඘ᢜߔࠆ߽ߩ㨉ߣߒߡ⹺߼ࠄࠇߡ޿ࠆޕߘߩ⌀
ߩ₺㧔the real king㧕ߪޔ⑳໡ᮡ㧔private chop㧕ߦࠃߞߡ㓝ߐࠇߡ޿ࠆߩߛ߇ޠߣߩᜰ៰ߪޔ
1900ᐕઍߦࠕࡔ࡝ࠞߢߪᣣᧄ↥ᐳ➅♻߇⑳໡ᮡࠍ⾍ઃߐࠇེ᪾♻ߦனⵝߐࠇߡ⽼ᄁߐࠇߡ޿ߚ
ߎߣࠍ␜ໂߒߡ޿ࠆࠃ߁ߦ⺒߼ࠆ58ޕߒ߆߽ޔᐳ➅♻ࠍེ᪾♻ߣனࠆߎߣߪޔ1910 ᐕઍߦ౉ߞ
ߡ߽ޔᱛ߻ߎߣ߇ߥ߆ߞߚ59ޕ
 ⿷┙రᄥ㇢߿የỈ℉㇢߇⸽⸒ߒߡ޿ࠆࠃ߁ߦޔାᎺ♻ࠍ㑐⷏♻ߣனߞߡ⽼ᄁߔࠆߎߣߪޔ1904
ᐕߦߪᣢߦ߆ߥࠅߩⷙᮨߢⴕࠊࠇߡ޿ߚޕߎࠇࠃࠅ߽ߕߞߣ೨߆ࠄ↥࿾ߩனⵝ߇ⴕࠊࠇߡ޿ߚ
น⢻ᕈ߽ឃ㒰ߢ߈ߥ޿ޕ☨࿖⛚ᬺදળߩ╙31࿁ᐕᰴႎ๔ᦠߦߪ1902ᐕ7᦬1ᣣߩޟ㑐⷏ེ᪾
♻ޠ㧔Kansai Filature㧕ߩଔᩰ߇⸥ߐࠇߡ޿ࠆ߆ࠄ60ޔ1902 ᐕߦߪ↥࿾ߩனⵝ߇ⴕࠊࠇߡ޿ߚ
น⢻ᕈ߇޽ࠆޕ߅ߘࠄߊ1899ᐕߩାᎺ਄৻⇟ᩰ♻ߩ☻⵾Ửㅧߩ⋥ᓟ߆ࠄ↥࿾ߩனⵝ߇ᆎ߹ߞߚ
ߩߢ޽ࠈ߁ޕ 
 ߒ߆߽ޔ1907ᐕߦߪޔ↥࿾ߩனⵝߪߐࠄߦᄢⷙᮨߦⴕࠊࠇࠆࠃ߁ߦߥߞߚߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕThe 
American Silk Journalߩޟ♻ᴫᰣޠ㧔"Raw Silk Market."㧕ߦឝタߐࠇߡ޿ߚᩰઃ߇1907ᐕߦ
⓭ᅤᄌᦝߐࠇߚߎߣ߇ޔߘߩற⸽ߣߥࠆߢ޽ࠈ߁ޕ╙㧝⴫ߪ1907ᐕ㧠᦬ߩޟ♻ᴫᰣޠ߆ࠄޔ╙
㧞⴫ߪ1907ᐕ㧢᦬ߩޟ♻ᴫᰣޠ߆ࠄᣣᧄ↥ེ᪾♻ߩ⋧႐ࠍᛮ߈಴ߒߚ߽ߩߢ޽ࠆ㧔㧡᦬ߩޟ♻
ᴫᰣޠߪ╩⠪ᧂ⷗㧕ޕਔ⠪ࠍᲧセߔࠆߣޔThe American Silk Journalߩ㧢᦬ภߦឝタߐࠇߚ㧡
᦬ߩ↢♻⋧႐߆ࠄ⓭ᅤߣߒߡKansai Extra㧔㑐⷏㘧ಾ㧕, Kansai No.1 A㧔㑐⷏৻⇟㧭㧕, Kansai 
No.1㧔㑐⷏৻⇟㧛ᣣᧄߢߪޟ㑐⷏਄৻⇟ޠߣ⒓ߐࠇࠆ㧕, Kansai No.11/2㧔㑐⷏৻⇟ඨ㧕, Kansai 
No.2㧔㑐⷏ੑ⇟㧕ߣ޿ߞߚ㌏ᨩ߇ޟ♻ᴫᰣޠߦ⃻ࠇߡ޿ࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆ61ޕᣣᧄߦ߅ߌࠆ㑐⷏ߥ
޿ߒ⷏ᣣᧄߩ↢♻↢↥㊂߇ߐ߶ߤᄙߊߪߥ߆ߞߚߎߣ߆ࠄߔࠆߣޔ࠾ࡘ࡯࡛࡯ࠢᏒ႐ߢ㑐⷏♻
ߣߒߡ㧡ߟߩ㌏ᨩ߇⸥タߐࠇߡ޿ࠆߩߪਇ⥄ὼߢ޽ࠆޕ㧡ߟߩ㌏ᨩߩ߁ߜᓟ㧞⠪ߪޟ⋧႐┙ߚ
ߕޠ㧔Not quoted㧕ߣߐࠇߡ޿ࠆߎߣࠍ⠨ᘦߦ౉ࠇߡ߽ޔᣣᧄߦ߅ߌࠆ㑐⷏♻ߩ↢↥㊂ߣߩᲧセ
ߢဋⴧࠍᄬߒߡ޿ࠆޕߟ߹ࠅޔ࠾ࡘ࡯࡛࡯ࠢᏒ႐ߢ߆ߊ߽ᄢ㊂ߩޟ㑐⷏♻ޠ߇ᄁ⾈ߐࠇߡ޿ࠆ
ࠃ߁ߦ⷗߃ࠆߩߪޔታߪᣣᧄߢᦨᄢߩ↢↥㊂ࠍ⹶ߞߡ޿ߚାᎺ↥↢♻߇ޟ㑐⷏♻ޠߦனⵝߐࠇ
ࠆ㗫ᐲ߇㜞߹ߞߡ޿ߚߎߣࠍ␜ߒߡ޿ࠆߩߢ޽ࠆޕߥ߅ޔThe American Silk Journalߦឝタߐ
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╙1⴫ ࠾ࡘ࡯࡛࡯ࠢᏒ႐ߦ߅ߌࠆᣣᧄ↥ེ᪾♻ߩᩰઃߣଔᩰ㧔1907ᐕ㧟᦬㧕 
     ╬⚖ ଔᩰ 
Japan Extra best 㧐5.85̆㧐5.90 
Japan Extra 㧐5.70̆㧐5.80 
Japan Filature, No.1 㧐5.60̆㧐5.70 
Japan Filature, No.11/2 㧐5.50̆㧐5.60 
㧔಴ᚲ㧕The American Silk Journal, Vol.26 No.4, April,1907, p.54. 
  
 
 
╙2⴫ ࠾ࡘ࡯࡛࡯ࠢᏒ႐ߦ߅ߌࠆᣣᧄ↥ེ᪾♻ߩᩰઃߣଔᩰ㧔1907ᐕ㧡᦬㧕 
      ╬⚖     ଔᩰ 
Filature, Hara Extra classical 㧐5.82̆㧐5.90 
ޖ-CPUCK'ZVTC 㧐5.62̆㧐5.70 
ޖ-CPUCK0Q# 㧐5.42̆㧐5.60 
ޖ-CPUCK0Q 㧐5.40̆㧐5.50 
ޖ-CPUCK0Q   Not quoted 
ޖ-CPUCK0Q       ޖ 
ޖ5JKPUJW'ZVTC 㧐5.55̆㧐5.60 
ޖ5JKPUJW0Q# 㧐5.35̆㧐5.45 
ޖ5JKPUJW0Q 㧐5.32̆㧐5.40 
ޖ5JKPUJW0Q 㧐5.30̆㧐5.35 
ޖ5JKPUJW0Q 㧐5.30 
㧔಴ᚲ㧕The American Silk Journal, Vol.26 No.6, June, 1907, p.52. 
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ኻߦຠ⵾⛚ޔߢߎߘޕ07ߚߞ޽ߢ᭽᦭ߥ߁ࠃࠆߌ⛯ࠇࠊ޿ߣޠ߻ᦸࠍߣߎ߁૶㧕ngierof sa㧔ߡ
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ࡠ࡯࡛ߊߥߪߢຠ⵾⛚⵾ࠞ࡝ࡔࠕޔߪ⠪⾌ᶖੱࠞ࡝ࡔࠕߚ߃⠨ߣ޿ࠃ߽ߡߒ಴ᡰࠍ㊄޿㜞ߡߒ
ࠕޔߘߎࠄ߆ߚߞ߆ߥࠇߐߣ㗴໧߇ᩰଔߪߡ޿ߟߦຠ⵾⛚⵾ࠬࡦ࡜ࡈޕߚߞ⾈ࠍຠ⵾⛚⵾ࡄ࠶
ߚ޿ߡࠇߐ౉ャߦࠞ࡝ࡔࠕ߇ຠ⵾⛚⵾ࠬࡦ࡜ࡈߡ߃⿧ࠅਸ਼ࠍო㓚⒢㑐㜞ߚߒቯ⸳߇ᐭ᡽ࠞ࡝ࡔ
ޕ17ࠆ޽ߢߩ
߽ߚࠇࠄ㒢ߦੱࠞ࡝ࡔࠕߥ⑔⵨ߩㇱ৻ޔߪߩߚ߈ߢ౉⾼ࠍຠ⵾⛚⵾ࠬࡦ࡜ࡈߥଔ㜞ޔߒ߆ߒ 
ߔ↪⌕ࠍࠇߘ߅ߥޔ27߃޿ߪߣߚߞ޽ߟߟߒൻⴐᄢߪߦ㒠એ♿਎ 91ޔߪຠ⵾⛚ޕࠆࠇࠊᕁߣߩ
ߘޔ߫ࠇ޽ߢߩߥ⽷ାᆭ߇ຠ⵾⛚ޕߚ޿ߡߒᱷࠍ㕙஥ߩߡߒߣ⽷ାᆭߔ␜ࠍ૏࿾⊛ળ␠ߩੱࠆ
߇޿ߥ߆޿ߪߦߌࠊ߁ᛄᡰࠍ㊄ߩ㗵ᄙޔߢߎߘޕ߁ࠈ޽ߢߚߒ࿷ሽߕࠄ߆ߥዋߪੱࠆߔ᰼ࠍࠇ
ຠ⵾⛚⵾ࡄ࠶ࡠ࡯࡛߇⠪ᬺㅧ⵾ߩࠞ࡝ࡔࠕޔߪੱࠞ࡝ࡔࠕߩߊᄙߚ߃⠨ߣ޿ߚߒ౉⾼ࠍຠ⵾⛚
ደ໧‛❱ޔߪߢࠞ࡝ࡔࠕޕࠆ޽ߢߩߚߒߦߣߎࠆߔ౉⾼ࠍຠ໡࡯ࡇࠦߥଔ቟ߚߞ૞ߚߒ୮ᮨࠍ
ߡ߼㓸ࠍᢥᵈߖࠄ࿁ࠍᣇ࿾ߡߖߐⴕ៤ߦຬᐫࠍࠇߎޔࠅ૞ࠍᧄ⷗ߢࠎㆬࠍߩ߽ߥ߁ߘߒⴕᵹ߇
ࠕޔ㓙ߩߘޕߚ޿ߡߒᵈ⊒ߦ⠪ᬺㅧ⵾‛❱⛚ߩࡦ࠰࠲ࡄߪደ໧‛❱ޔߣࠆ߹ߣ߹߇ᢥᵈޕߚ޿
ࠢ࡯࡛࡯ࡘ࠾ޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߡߞ૞ࠍᧄ⷗ߡߒ୮ᮨࠍⴕᵹߩࡄ࠶ࡠ࡯࡛ޔߪደ໧‛❱ߩࠞ࡝ࡔ
ߣ⌕ᄐߦ⌕౻ߜහࠒߠᐲੑߦᐕ৻ߪߢ㨉ࠢ࡯࡛࡯ࡘ࠾㨇⢒⚌ޟޔߪ᭵ቯ↰ౝߚߞ޽ߦછߩ੐㗔ߢ
ࠄߥ↵ޔⴕᵹߩࠅߚ޽㨉࡝ࡄ㨇㉿Ꮙߪࠄߥᅚߪ߭วᨩߩ౔߇ߔ߹޿ߑߏߢߩࠆ߃ᜥࠍߩ߽߰੔
ዕߡߒࠍⓥ⎇ߩ‛ⴕᵹߩᦼᰴߦౝએᐕඨߡߒߣḰᮡࠍߩ߽ࠆߔⴕᵹߦߤߥ㨉ࡦ࠼ࡦࡠ㨇ᢕ୶߫
޿ߡߒ᣿⺑ߣޠߔ߹ࠅ޽ߢߩࠆขࠍᢥᵈߢࠇᄦߡߒㅧ⵾ࠍᧄ⷗ߡ߼㓸ࠍߩ߽ߥ߁ߐߒ⥌ⴕᵹ߽
ߩࡦ࡛࡝࿾ᬺᯏߩᄢᦨࠬࡦ࡜ࡈ߿࠼࡯ࡕߩ࡝ࡄߩᣂᦨޔߪߦlanruoJ kliS naciremA ehTޕ37ࠆ
ޔ߽ߡߞߥߦᦼᤨ޿ㆃ⊛セᲧ߁޿ߣᐕ 5191ޕࠆ޿ߡࠇߐタឝ߫ߒ߫ߒ߇੐⸥ࠆ߃વࠍะേ↥↢
ࠛࡁߡߒߣ㧕ecnednopserroC siraP laicepS㧔ޠାㅢ࡝ࡄ೎․ޟߪߦlanruoJ kliS naciremA ehT
ߐタឝ߇੐⸥ߚߞ޿ߣࠆ߃વࠍᧄ⷗ߩ‛౻⑺ߩ࡝ࡄ߇ੱࠬࡦ࡜ࡈࠆߥ࡞࡯࡟ࡉࠨ࡮࡜࡮࠼࡮࡝
߆޿߇ߣߎࠆ⍮ࠍⴕᵹߩࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߡߞߣߦደ໧‛❱ߩࠞ࡝ࡔࠕޔߪ੐⸥ߚߒ߁ߎޕ47ࠆ޿ߡࠇ
ߩࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߊᣧߜ޿ޔߪߡߞߣߦ⠪ଥ㑐ᬺᎿ⛚ߩࠞ࡝ࡔࠕޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍ߆ߚߞ޽ߢⷐ㊀ߦ
޽ߢߩߚ޿ߡߒߥࠍ⸬⒁࡮⺼ⷐߩ༡⚻ޔ߇ߣߎࠆ૞ࠍຠ໡࡯ࡇࠦߚߒ୮ᮨࠍࠇߎߒ⍮ኤࠍⴕᵹ
ޕࠆ
ޕࠆ޽ߢࠄ߆޿቟߽ࠅࠃຠ໡ߩޠరᧄኅᧄޟߚߒߣᧄᚻޔߪߩࠆࠇᄁ߇ຠ໡࡯ࡇࠦޔߒ߆ߒ 
ࠅࠃຠ⵾⛚⵾ࡄ࠶ࡠ࡯࡛ޔࠄ߆ߚߞ޽ߢຠ໡࡯ࡇࠦߩຠ⵾⛚⵾ࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߪຠ⵾⛚⵾ࠞ࡝ࡔࠕ
ޔߪ⠪⾌ᶖੱࠞ࡝ࡔࠕߚ޿ߡߒ౉⾼ࠍຠ⵾⛚⵾ࠞ࡝ࡔࠕޔዪ⚿ޕߚߞ߆ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߢଔ቟߽
߆ޕߚߞ޽ߢ⠪⾌ᶖ޿ߐࠆ߁ߪߦᩰଔޔ߽ߤࠇߌࠆߔ⿷ḩߢຠ໡࡯ࡇࠦߩຠ⵾⛚⵾ࡄ࠶ࡠ࡯࡛
⊛セᲧޔߪ⠪ᬺㅧ⵾ߩࠞ࡝ࡔࠕߚߞ߆ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒߦᚻ⋧ࠍ⠪⾌ᶖ޿ߐࠆ߁ߦᩰଔߡߒߊ
ߚ޿ߡߒߣᮡ⋡߇⠪ᬺㅧ⵾ߩࠞ࡝ࡔࠕޔߪߦ⊛૕ౕޕߚ޿ߡߒ↥↢ߦਥࠍ‛❱⛚ߩᏪᩰଔ޿ૐ
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15 除排の糸生格等優るよに択選逆と性実確不の質品糸生
એ࡞࠼㧝ߊߥߪߢߩ߽ߩ࡞࠼㧠ࠄ߆࡞࠼㧞߇ᩰଔᄁ෈ߩࠅߚᒰ࠼࡯ࡗ㧝ߢὐᤨߩᐕ0091ޔߪߩ
ࡈߪߣຠ⵾⛚ߩ࡞࠼4ߒ޿ߥ࡞࠼2߇ᩰଔᄁ෈ߩࠅߚᒰ࠼࡯ࡗ㧝ߢߎߎޕ57ߚߞ޽ߢຠ⵾⛚ߩਅ
セᲧޕ߁ࠈ޽ߢߩࠆ޿ߡߒᜰࠍຠ⵾⛚ߚࠇߐ౉ャࠄ߆⵾࿖⻉ࡄ࠶ࡠ࡯࡛ࠆߔߣ߼ߓߪࠍࠬࡦ࡜
ᒰ࠼࡯ࡗ㧝ߪᬺᎿ⛚ࠞ࡝ࡔࠕޔߦ߼ߚߚߞ߹ߒߡࠇࠄ߃ߐ᛼ߦຠ⵾ࡄ࠶ࡠ࡯࡛ࠍᏪᩰଔ޿㜞⊛
ޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߡߞߥߦ߁ࠃࠆߔജᵈߦຠ⵾ߩਅએ࡞࠼㧝߇ᩰଔᄁ෈ߩࠅߚ
ࠕ࡝࠲ࠗߥଔ㜞ߦᢱේޔ߫ࠇߔߣ߁ࠈ૞ࠍຠ⵾⛚ߩਅએ࡞࠼㧝߇ᩰଔᄁ෈ߩࠅߚᒰ࠼࡯ࡗ㧝 
ߔߣ߼ߓߪࠍ♻ᩰ⇟৻਄Ꮊାߡߒኻߦࠇߎޕ޿ߥߊߒ߹ᦸߪߣߎ߁૶ࠍ♻᪾ེ↥ᶏ਄߿♻↢↥
ߟߡߞ߁ߦᢱේߩຠ໡࡯ࡇࠦߥଔ቟ߚࠇߐ↥↢ߢࠞ࡝ࡔࠕޔࠄ߆ߚߞ޽ߢଔ቟ߪ♻↢↥ᧄᣣࠆ
ߡߞഠߪߢὐߩߤߥวᛴޔߪ♻↢↥ᧄᣣࠆߔߣ߼ߓߪࠍ♻ᩰ⇟৻਄Ꮊାޔ߽߆ߒޕߚߞ޽ߢߌ
ࠆߔ᧪↱ߦ⦟ਇวᛴޕ67ߚߞ߆⦟߇ᚻൎ޿૶ࠄ߆ߚ޿ߡࠇఝߪߢὐߩߤߥߒ㄰➅ޔ߽ߤࠇߌߚ޿
ߒ߫િࠍࠕࠚࠪߢ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕ߇♻↢↥ᧄᣣ߽ࠄ߇ߥࠇߐ៰ᜰ߮ߚ߮ߚࠍὐᰳߩߤߥߜ┙⠀Ძ
ޕࠆ޽ߦߎߎ߇↱ℂߚߞ޿ߡ
ࠍ♻↢ߩᩰ╬ఝಾ㘧ޔߪߩߚ޿ߡߒᓙᦼߦᬺ♻Ⰼߩᧄᣣ߇ᬺᎿ⛚ࠞ࡝ࡔࠕߩઍᐕ0981ޔዪ⚿ 
ޕߚߞ޽ߢߣߎࠆߔ⛎ଏߦ㊂ᄢࠍ♻↢ߩᩰଔߣ⾰ຠߩᐲ⒟ᩰ⇟৻਄ࠈߒ߻ߪࠅࠃߣߎࠆߔ⛎ଏ
ࠆ߻㔛౔ዏ߽ߤࠇὼߕࠄ޽ߦߩ߽ࠆ߻㔛ߺߩࠍ‛ຠߩ਄ಾ㘧ߪ႐Ꮢ㨉ߩࠞ࡝ࡔࠕ㨇ᚒࠅࠃ࿕ޟ
ⷐࠍߣߎ߻ࠄߥቯ৻ߦᦝߩ૏ຠ౔ߟ਌ߡߒߊᄙߦᦝࠅࠃ㗵↥ߩ਄ಾ㘧ߪᚗಾ㘧ߩᣣ੹ᧄᣣߪᚲ
਄ಾ㘧ߪᚗಾ㘧ߩᣣ੹ᧄᣣޟ߁⸒ߩᓐޕ77ࠆߌઃⵣࠍࠇߎޔ߇៰ᜰߩࡦࠬ࡯࡝ࡉߩߣޠࠅߥࠆߔ
 ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޿ߡߒᜰࠍ♻ᩰ⇟৻਄Ꮊାߪߣ♻↢޿ޠᄙߦᦝࠅࠃ㗵↥ߩ
ߌઃᩰޔߊߥߣߎࠆߔ࿷ᷙ߇♻↢ࠆߥ⇣ߩ૏ຠߡ޿ߡߒቯ቟߇⾰ຠߩ♻↢ᩰ⇟৻਄ޔ߽߆ߒ
☨ޟޔߪࡦࠬ࡯࡝ࡉޕߚߞ޽ߢߣߎߛࠎᦸߩ஥ࠞ࡝ࡔࠕޔ߇ߘߎߣߎࠆߔߦ߁ࠃࠆ߈ߢ㗬ାߦᏱ߇
ᚲࠆ߱ㅀㅀ਄ޟޔߦᓟߚߒ᜼೉ࠍὐᰳߩ♻↢↥ᧄᣣߢਛߩޠ⷗ᗧࠆߔ㑐ߦ♻ᧄᣣࠆߌᣈߦ႐Ꮢ࿖
ಠߪᚲ߻ᦸߩヘᚒࠇ൩ߣߎߔߥߣߩ߽߰㗿ࠍߣߎࠎߖ⵾ߺߩࠍຠߩ਄એಾ㘧ߡએࠍヘᚒࠅଐߦ
ਯߒ⵾ࠍߩ߽ߩ৻หᆎ⚳ߔߖᷙࠍߩ߽ࠆ޽ഠఝߡߒᲧߦࠇਯߪߦຠࠆߔ⒓ߣ⇟৻㨉਄Ꮊା㨇ߡ
 ޕ87ࠆ޿ߡߒ⺞ᒝࠍὐߩߎޔߡ߃ᷝ޿⸒ߣޠࠅ޽ߦࠆߔ᝕ᄁߡߒߣḰᮡ߽ኅ⥄ࠍࠇ
  
 
ᦸዷߩᓟߩߘ㧚㧡
ࠍ⾰ຠߩ♻↢↥ᧄᣣ߇ᚻ޿⾈ޔߪߩߚ޿ߡߞߥߦᘒ⁁ࠆ࿁಴߇ࠅ߆߫ޠࡦࡕ࡟ޟߢ႐Ꮢᵿᮮ 
ޠᢌᄬߩ႐Ꮢޟߩ⒳৻ޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚߞ߆ߥߒ⢻ᯏߣࠎߜ߈߇᭴ᯏᩰଔߦ߼ߚߚߞ߆ߥ߈ߢ੍᷹
ࠅ߆߫♻↢޿ૐߩ⾰ຠ⊛セᲧߪߢ႐Ꮢᵿᮮߩߡߌ߆ߦઍᐕࠄ߆ઍᐕޔߦ߼ߚߚߓ↢߇
਄ะߦታ⌕ޔߪ⾰ຠߩ♻↢↥ᧄᣣޔߕࠄࠊ᜔߽ߦࠇߘޕߚߞ޽ߢߩߚ޿ߡߞ㒱ߦᘒ⁁ࠆ࿁಴߇
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⾰ຠߩ♻↢ߗߥޔߦߩߚ޿ߡߞߥߦᘒ⁁ࠆ࿁಴߇ࠅ߆߫ޠࡦࡕ࡟ޟߪߢ႐Ꮢᵿᮮޕߚߞ޿ߡߒ
ޕ߁ࠈ޽ߢࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߍ᜼ࠍ࿃ⷐߩᰴߡߒߣ↱ℂߩߘޕ߆߁ࠈ޽ߢߩߚߞ޿ߡߒༀᡷ߇
᜚ᩮ߁޿ߣ߆޿ߥߪߢߩࠆߥߦߣߎࠆࠇࠊᅓࠍ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕߦ♻↢↥࿖ਛ߿♻↢↥ࠕ࡝࠲ࠗԘ
ߣߎߚ޿ߡࠇࠊ྽߇⠪ଥ㑐ᬺ♻Ⰼߩᤨᒰߦᔨ ޿ߥߩ
᜚ᩮ߁޿ߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒᱠㅴ߽ᬺ♻Ⰼߩᧄᣣߦ߁ࠃ޿ߥࠇㆃߦᱠㅴߩᬺᎿ⛚ࠞ࡝ࡔࠕԙ
ߣߎߚ޿ߡࠇࠊ྽߇⠪ଥ㑐ᬺ♻Ⰼߩᤨᒰߦᔨ ޿ߥߩ
ߎߚ޿ߡߞ߽ࠍࠅ⹶ߦߣߎࠆߔ↥↢ࠍ♻↢ߩ⾰ຠ㜞߇⠪↥↢ߩ♻↢ᩰ╬ఝ߿♻↢ᩰ╬ఝಾ㘧Ԛ
ߣ
ߥ߁ࠃߩ႐㛎⹜ᬺⰌ߿ᩞቇ♻Ⰼ╬㜞੩᧲߇ᐭ᡽ߚ߃⠨ߣࠆ޿ߡߞីࠍㆇ๮ߩኅ࿖߇಴ャ♻↢ԛ
ߣߎߚࠇߐൻᐲ೙߇⦟ᡷߩ♻↢ޔߒ┙⸳ࠍ㑐ᯏ
㧕ੌୃࠍᚲ⠌⻠ᬺⰌࠆ޽ߢり೨ߩᩞቇ♻Ⰼ╬㜞੩᧲㧔㇢ਃ⋥Ꮉᴺᓮ߻⚵ࠅขߦ᣿⊒ߡߒߣޘቀԜ
ߣߎߚߒ࿷ሽ߇⠪ⴚᛛߥ߁ࠃߩ
ᴦࠍޠᢌᄬߩ႐Ꮢޟޔ߇࿃ⷐߩᄖ႐Ꮢޔࠅ߹ߟޕߚߞ޽ߦᄖߩ႐Ꮢ߽ࠇߕ޿ޔߪ࿃ⷐߚߒ߁ߎ 
Ⰼߩᧄᣣޔߒ਄ะߪ⾰ຠߩ♻↢↥ᧄᣣߡࠇࠄ߃ᡰߦ࿃ⷐߥ⊛ᄖᷣ⚻ߚߒ߁ߎޕࠆ޽ߢߩߚߒ≹
ޕࠆߥߦߣߎߊ޿ߡߒ⣕ࠄ߆ᴫ⁁ࠆ࿁಴߇ࠅ߆߫㧕ຠ໡㒱ᰳ㧔ޠࡦࡕ࡟ޟߪᬺ♻
35 除排の糸生格等優るよに択選逆と性実確不の質品糸生

